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《1地域医療機関との連携
当院は、肛門科・内科・がん化学療法・在宅療養を行っている患者を中心とした、地域医療機関との連
携を密接に取っており、本年は以下のような紹介実績となっています。患者紹介については院内に地域
連携室を設置し、専門の医療相談員が連携を円滑に進めるように調整を行っています。
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《亜急性期病床
亜急性期病床の挙れ
一般病棟病床数61床のうち、2階10床を
亜急性期病床として稼鋤しています。
亜急性期病室の：目的は．ゴ般病棟におい
て急性期を脱した方が在宅復帰を囲的と
する亡霊、もしくは在宅療養中や施設入所
申に疲状が憎悪した場合、一定の期間、
支援を行う病室で、効率的かつ密度の高い
医療を提供するものです
単に在宅復：帰を目擁すだけでなく、退院
後、ご自宅での質の高い生活の構築のた
めに活動性の向上を目指した積極的なリハ
ビリテーションも併せて実施しています。
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グループホームなど
介護老人保健施設
介護老人福祉施設
当院ホームページにて亜急性期病床の
空床状況をご覧頂くことができます。
　http：〃www．kunimoto－hp．comlhosinfolakyu＿room．htmI
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